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C e n t r a l  B oa rd  M inu te s  
J a n u a r y  12 ,  1942
P r e s i d e n t  MacLeod c a l l e d  t h e  m e e t i n g  t o  o r d e r  and t h e  m i n u t e s  
were r e a d  and a p p r o v e d .
The B o a r d ,  i n  l i n e  w i t h  A r t i c l e  V I I ,  D i v i s i o n  2,  of  t h e  A3MSU 
"by-laws,  d e c i d e d  t o  c u r b  m a i l  s o l i c i t a t i o n  ox t h e  campus by 
any o r g a n i z a t i o n  t h r o u g h  a c t i o n  by p a n - H e l l e n i c  and t h e  Courc i l  
o f  I n t e r f r a t e r n i t y  P r e s i d e n t s .
Ed V o l d s e t h ,  c h a i r m a n ,  r e p o r t e d  t h a t  P u b l i c  R e l a t i o n s  
com mi t t ee  t h i s  y e a r  w i l l  a g a i n  s e n t  o u t  t o u r s  t o  a d v e r t i s e  
t h e  u n i v e r s i t y  t o  Montana  h i g h  s c h o o l s .  He as ke d  t i n t  the 
Board  c o n s i d e r  an a p p r o p r i a t i o n  t o  th e  com mi t t ee  f o r  b u y i n g  
f i l m  f o r  p u b l i c i t y  m o v i e s .  The Board  t o o k  no a c t i o n .
S k e f f  Sheehy ,  c h a i r m a n ,  r e p o r t e d  t h a t  T r a d i t i o n s  B o a r d ,  b e i n g  
h a r d  h i t  by war ,  'was u n a b l e  to  c a r r y  ou t  many o f  i t s  u s u a l  
a c t i v i t i e s .  The c o m m i t t e e ,  d u r i n g  w i n t e r  q u a r t e r ,  w i l l  work 
on i n t e r - f r a t e r n i t y  and i n t e r - s o r o r i t y  song c o n t e s t s ,  he 
r e p o r t e d .
P r e s i d e n t  MacLeod a s k e d  t h a t  ea ch  o f  t h e  c h a i r m a n  t u r n  i n  
a w r i t t e n  r e p o r t  on M is co m mi t t ee  d u r i n g  s p r i n g  q u a r t e r .
Ted D e la n e y  moved t h a t  t h e  Board  ap p r o v e  th e  r ec om me nd a t ion  
o f  S c o t t y  MacLeod t h a t  L o u i s e  R e p l o g l e  be  a p p o i n t e d  to  
t h e  ’Yar A c t i v i t i e s  Commit3 io n  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y  c r e a t e d  
by  J e a n  M a r s h a l l ' s  w i t h d r a w a l  f rom s c h o o l .  B a d g l e y  secon de d  
and t h e  m ot i o n  was c a r r i e d .
There b e i n g  no f u r t h e r  b u s i n e s s ,  t h e  m e e t i n g  was a d j o u r n e d .
b r i g g s ,  c a s t l e ,  b a d g l e y ,  f e n t o n ,  d e l a n e y ,  r o c h o n ,  e a s t m an ,  
s a n d e l l ,  she eh y ,  v o l  I s e t h ,  wed in ,  b u k v i c h ,  w i s e ,  h e s s e r ,  
g u l b r a n d s o n ,  n a e l e r ,
Mary B u k v i c h  
S e c r e t a r y
